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Polaziπta i pristupi organizaciji provedbe obnove grada









Uspjeπnost organizacije provedbe programa obnove grada ovisi o odabiru
programa obnove, organizaciji i kontinuitetu provoenja obnove te znaËenju
obnove za razvoj lokalne zajednice. Obnova nije samo interes gradova veÊ i
interes dræave radi gospodarskog oporavka i unapreenja druπtvenih odno-
sa. Mjere obnove grada treba usmjeriti prema poticanju privatnih inicijativa i
ulaganja utemeljenjem javno-privatnih udruga, utemeljenju fondova za obno-
vu napuπtenoga zemljiπta i zgrada, stvaranju uvjeta za utemeljenje nevladinih
organizacija za urbani razvoj te prema utvrivanju razvojnih zona za poduzet-
niπtvo, industriju i dr. Aktivno ukljuËivanje stanovnika grada u programe ob-
nove znaËajno je za unapreenje socijalnih odnosa pa ih zato treba podræa-
vati i u njima aktivno sudjelovati.
Success in organising urban development programmes depends on choice of
renewal programme, organisation and continuity of implementation, and the
importance of renewal for local development. Renewal is not only the interest
of towns; it is also of national interest because it fosters economic progress
and the advance of social relations. Urban renewal must focus on encoura-
ging private initiative and establishing public-private investment associations,
foundations for developing abandoned land and buildings, fostering non-
governmental urban-development organisations, and establishing zones for
entrepreneurial and industrial growth. Actively including the urban population
in renewal programmes is important for advancing social relations and should
be supported.
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Obnova grada neprekinut je proces njego-
va ureenja. Ona nije samo sanacija veÊ je mno-
go viπe unapreenje i poveÊanje ukupne vri-
jednosti izgraenoga prostora. OdluËnu obno-
vu grada uvjetuju promjene znaËenja i udjela
gradskih funkcija, a osobito industrijskih funk-
cija,1 te shvaÊanje i uvaæavanje znaËenja pro-
vedbe mjera zaπtite okoliπa.
Dræavni programi obnove znaËajni su za rjeπe-
nje sloæenih prostornih problema, a Ëesto su
usmjereni na poticanje razvoja financijski slabi-
je razvijenih podruËja i lokalnih zajednica, kao
i na financiranje programa s velikim ulagaËkim
obvezama. Zbog socijalnoga i gospodarskoga
znaËenja, obnova gradova vaæna je za dræavu
pa zato ona treba poticati i sudjelovati u njiho-
voj obnovi. Gradovi pritom moraju biti svjesni
da nastojanja i poduzete aktivnosti dræave ne
mogu obuhvatiti sve probleme u prostoru. Za-
to je nuæno da gradovi razvijaju vlastite progra-
me i pokreÊu aktivnosti za unapreenje stanja
u prostoru.
Cilj meusobnoga natjecanja gradova i grad-
skih Ëetvrti unutar gradova jest poveÊanje kva-
litete ureenja prostora i njegove ukupne vri-
jednosti. Kvalitetno ureen prostor privuÊi Êe
aktivno stanovniπtvo i ulagaËe, a oni Êe pos-
pjeπiti razvojne procese. Programi obnove tre-
bali bi se meusobno razlikovati i jedni druge
nadopunjavati. Prijedloge i provedbu progra-
ma obnove treba temeljiti na slobodi odabira
predloæenoga rjeπenja. Nametnuti programi ob-
nove umanjit Êe zainteresiranost i spremnost
stanovniπtva da se ukljuËi u njih.
Razvoj grada treba obuhvatiti rjeπavanje pro-
blema siromaπtva u gradovima, a ne samo una-
preenje okoliπa.2 Uvjeti privreivanja sve se
bræe mijenjaju, a zabrinjavajuÊa je sve izraæeni-
ja polarizacija strukture zaposlenih, koja se oËi-
tuje u umanjenju broja dobro plaÊenih i dru-
πtveno priznatih visokostruËnih poslova u od-
nosu na poveÊanje broja loπije plaÊenih i dru-
πtveno nepriznatih poslova. Time rastuÊa razi-
na nezaposlenosti ima osim gospodarskog uËin-
ka i veoma izraæenu negativnu socijalnu kom-
ponentu kao posljedicu iskljuËivanja nezapo-
slenih iz druπtvenih dogaanja. Izazov je svim
druπtvima rjeπavanje pitanja zapoπljavanja na
druπtveno priznat i prihvatljiv naËin koji Êe podr-
æati osjeÊaj samopouzdanja i samopoπtovanja.3
Zapoπljavanje se u veÊoj mjeri ne moæe postiÊi
ni poticanjem razvoja obrtniπtva ni poticanjem
razvoja manjih proizvodnih jedinica, koliko god
one bile korisne za gospodarstvo. Isto tako,
prihvaÊanje izgradnje novih industrijskih postro-
jenja neÊe osobito pomoÊi u rjeπavanju proble-
ma zapoπljavanja jer se u takvim industrijama
ne zapoπljava mnogo ljudi. Zapoπljavanje se
moæe postiÊi jaËanjem tercijarnih i kvartarnih
djelatnosti, individualizacijom aktivnosti te pro-
mjenom organizacije i naËina rada. U takvim
uvjetima, realnost je da obnovu i razvoj treba
temeljiti na socijalnim programima, a ne samo
na træiπnoj ekonomiji.
Polaziπta programa obnove grada
Starting points for urban
renewal programmes
Polaziπta programa obnove obuhvaÊaju razu-
mijevanje i svrhu odreivanja uvjeta koriπtenja
prostora, vrednovanje regionalnoga i lokalno-
ga znaËenja planiranog zahvata te rjeπavanje
potreba lokalnog stanovniπtva. Dinamika raz-
voja uvjetuje da polaziπta, organizacija i pro-
vedba programa obnove moraju biti u znaku
novog, lakog i promjenljivog. OpÊa obiljeæja pro-
vedbe obnove grada moraju biti sadræajnost i
vremenska prilagodljivost ∑ otvorenost kon-
strukcija programa i planskih mjera te otvore-
nost moguÊnostima opravdanoga pokretanja






2 „©to se tiËe Ëetvrti bijede i ‚slumova’, Ëinjenica je da
one nisu uvijek prisutne u svim gradovima, da ih je bilo i u
gradovima predindustrijske civilizacije, kao πto ih ima i u
gradovima zemalja socijalistiËkog druπtvenog sistema, te
da su veÊ od prve Ëetvrtine 20. stoljeÊa u snaænoj regresiji
u odnosu na njihovu rasprostranjenost u 18. i 19. stoljeÊu i
postepeno se zamjenjuju novim Ëetvrtima izgraivanim na
temelju brojnih zakona i uredbi o socijalnim stanovima (H.
L. M. u Francuskoj, Urban Renewal u SAD-u, Housing Act u
Engleskoj iz 1957. itd.)” [MarinoviÊ-Uzelac, 1978: 20.].
3 Jedno je od moguÊih rjeπenja i poËetna financijska
pomoÊ i poticanje maloga lokalnog poduzetniπtva, pomoÊ
koja u daleko manjoj mjeri krije opasnosti od one koja se
usmjerava k velikim ulaganjima.
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vlastitih programa obnove. Lokalni programi ob-
nove osobito su znaËajni kada globalne strate-
gije ne pokaæu zadovoljavajuÊi rezultat. Meto-
de i sredstva fiziËke obnove u velikoj su mjeri
jasni i univerzalno prihvaÊeni, ali se zato zna-
Ëajno razlikuju pristupi organizaciji i provedbi
obnove. Provedba programa obnove grada ne
moæe se odabrati samo na osnovi oËekivane
financijske uspjeπnosti, veÊ program treba ta-
ko odabrati da planirani uvjeti koriπtenja pro-
stora ispune temeljna oËekivanja i da osiguraju
poËetnu djelotvornost javnih i privatnih razvoj-
nih programa. Nedvojbeno je da nema jedin-
stvenog modela ili rjeπenja provedbe obnove
grada, nego od sluËaja do sluËaja treba obno-
vu prilagoditi posebnostima prostora te dru-
πtvenim i gospodarskim uvjetima.
Obiljeæja programa obnove grada jesu jasni ci-
ljevi, s Ëvrstom podrπkom politike i struke. Ob-
nova grada i gradskih Ëetvrti mora nadilaziti
samo træiπna polaziπta i kriterije koji, mijenjaju-
Êi prostorne uvjete, grubo naruπavaju socijalne
i gospodarske uvjete u prostoru. Da bi se pro-
gram ostvario, bitna je uspostava djelotvorna
operativnog sustava odluËivanja i organizacije
prilagoene svim sudionicima. Planersko-pro-
jektno-organizacijska grupa s profesionalnim
izvrπiteljima za sve dijelove projekta treba uspo-
staviti jasan sustav vrednovanja i omoguÊiti rea-
lizaciju programa obnove u razdoblju od pet
do najviπe deset godina. Kvalitetno prostorno,
urbanistiËko i arhitektonsko rjeπenje omoguÊit
Êe postizanje prepoznatljivosti grada i njegovu
regionalnu afirmaciju. Polaziπta za izradu pro-
grama obnove grada jesu:
• naglaπavanje znaËenja gradskoga prosto-
ra i njegovih granica,
• redefiniranje gospodarskih uvjeta vredno-
vanja i koriπtenja gradskoga zemljiπta,
• povezivanje socijalnih i gospodarskih pro-
grama obnove,
• afirmiranje lokalne samouprave poticanjem
sudjelovanja u pokretanju i izradi razvoj-
nih programa,
• uvaæavanje lokalnih posebnosti i odabir
primjerenog pristupa,
• ukljuËivanje lokalnoga stanovniπtva i bu-
duÊih korisnika prostora,
• prepoznatljivost i razumljivost predloæeno-
ga programa,
• poticanje zapoπljavanja i kulturnoga raz-
voja i dr.
Odabir polaziπta obnove grada temelji se na
traæenju odgovora na ova pitanja:
• Koja polazna i podræavajuÊa znaËenja ima-
ju programi i mjere obnove u odnosu na
meunarodne i dræavne smjernice razvoja?
• Kako su gradski programi i mjere obnove
obuhvaÊeni u strategiji obnove pojedinih
gradskih Ëetvrti?
• Koji su modeli organizacije uobiËajeni i ko-
lika je njihova uspjeπnost?
• Koji financijski programi podræavaju obno-
vu i kakvi se investicijski rezultati oËekuju?
Odabir programa i provedba obnove grada
kriju i odreene rizike koji mogu utjecati na
uspjeπnost realizacije,4 a to su:
• subjektivno usmjeravanje programa ∑ opa-
snost pri odreivanju prioriteta programa;
• socijalne promjene u prostoru ∑ razlika inte-
resa provoditelja programa obnove i kori-
snika prostora u kojem se program realizira;
• financijska slabost i time nesamostalnost lo-
kalne uprave;
• oteæani uvjeti kontrole uspjeπnosti progra-
ma, posebice zbog velikog broja sudionika;
• lokalne zajednice teæe u svojim nastojanji-
ma prostornom ureenju financijski povolj-
nijih, dostupnijih graevinskih zemljiπta, a
ureenje zapuπtenoga zemljiπta prepuπtaju
privatnim ulagaËima i udrugama;
• provedbu programa obavlja jedna osoba
(umjesto institucija), a to nepovoljno utjeËe
na odræavanje kontinuiteta provedbe pro-
grama.
Ciljevi provedbe obnove grada
Goals of urban renewal
Ciljevi provedbe obnove grada obuhvaÊaju: po-
ticaje ulagaËima da prostorno proπire i dopune
regionalne programe obnove, te da u njih u
veÊoj mjeri ukljuËe gradove; potporu privatnim
ulagaËima u programima obnove grada, odræa-
vanje financijski povoljnijih uvjeta stanovanja
u podruËjima koja se obnavljaju, planiranje no-
vih stambenih podruËja, ureenje i odræavanje
prateÊih funkcija stanovanja radi unapreenja
uvjeta stanovanja, zadræavanje dijela socijalne
strukture kao protumjere iseljavanju te pobolj-
πanje socijalne strukture privlaËenjem mlaih i
ekonomski jaËih obitelji. Da bi se izbjegao su-
kob izmeu poduzetniËkih i lokalnih zahtjeva,
svi sudionici u obnovi grada trebaju jasno istak-
nuti interese i ciljeve kojima teæe joπ na samom
poËetku. Ciljeve i troπkove treba objediniti do-
kumentom o podobnosti zahvata koji Êe obu-
hvatiti i financijske i formalno-pravne uvjete rea-
lizacije planiranoga zahvata.5 Svi sudionici tre-
baju biti sposobni da izvrπe svoje zadatke, a to
moæe znaËiti da Êe privatni poduzetnici najbo-
lje procijeniti kretanje i potrebe træiπta. Vaæno
4 Schwinge, 1985.
5 Poticaji za ulaganja u zone razvoja jesu: pravo otpisa
troπkova graenja od poreza; poslovanje u takvim zonama
odreenima za razvoj osloboeno je odreeno vrijeme (10
godina) od davanja gradu (prireza), a dræava nadoknauje
lokalnoj samoupravi odreena novËana sredstva kao
kompenzacije; sloboda graenja ∑ bez ili s vrlo malim
stupnjem urbanistiËkih ograniËenja ∑ pri Ëemu nije propisana
namjena zgrade [Schwinge, 1985: 15-17].
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je onemoguÊiti promjenu stajaliπta i miπljenja
pojedinih sudionika u tijeku realizacije projek-
ta. Za provedbu ciljeva obnove grada na lokal-
noj razini treba razvijati razliËite strategije, kao
πto su:
• programi obnove kao alternativa unutar dr-
æavnih mjera za razvoj u povlaπtenim po-
druËjima dræave ∑ sektorske koncepcije pro-
stornog ureenja,
• gradski programi obnove kao temelj za vi-
πe ili manje opseæne objedinjavajuÊe kon-
cepte,
• savjetodavni programi i programi oËuvanja,
bez ili s veoma malim komunalnim investi-
cijskim udjelom;
• integralne i sektorske mjere na osnovi al-
ternativnih strategija, kojih se provedba i
financiranje provode s ograniËenim komu-
nalnim uËeπÊem (u investicijama).
Kontrola uËinkovitosti programa obnove i raz-
vitka grada pretpostavlja pripremu i dimenzio-
niranje zahtjeva i smjernica. U pripremi progra-
ma treba zato koristiti kvantificirane pokazate-
lje dræavnih institucija i lokalnih poduzetnika.
Uspjeπna kontrola obuhvaÊa kvalitetu proved-
be mjera obnove, ocjenu poËetne uspjeπnosti,
neposredne i posredne uËinke te, po potrebi,
dopunu i ispravke programa obnove.
Intenzivna promidæba programa obnove bitna
je za informiranje javnosti ∑ za bolje razumije-
vanje i vrednovanje rada gradske uprave. Kon-
tinuirano aktivno sudjelovanje javnosti u reali-
zaciji projekata urbane obnove nuæno je i ne-
zaobilazno. »esto se arhitekti i ulagaËi previπe
zaokupe projektom i jedni drugima te zaborav-
ljaju lokalnu zajednicu i upravu koja mora pri-
hvatiti i pomoÊi pri realizaciji projekta. MoguÊ-
nost nesporazuma moguÊa je kao i u svakoj
drugoj prilici, pa je zato nuæno da ulagaËi u
razvojne projekte i arhitekti upoznaju korisnike
prostora te izvrπe „pripremu træiπta” za svoj
proizvod kako bi bio shvaÊen i prihvaÊen.
Organizacija i provedba programa
obnove grada
Organisation and implementation
of urban renewal programmes
Preduvjeti za uspjeπnu provedbu programa ob-
nove grada jesu: dræavne smjernice i mjere pro-
vedbe programa obnove, zakoni i propisi, atrak-
tivnost poticajnih mjera dræave za ulagaËe, fi-
nancijska pomoÊ dræave u davanju jamstava i
stvaranju uvjeta za odgodu rokova vraÊanja kre-
dita, sposobnost lokalne uprave da financijski
podræi program, strukturiranje programa obno-
ve na prepoznatljiv i otvoren naËin. Time obno-
va treba potaknuti ukljuËivanje privatnih podu-
zetnika koji bi se trebali zainteresirati da se u
obnovu grada ukljuËe obnovom privatnih po-
sjeda. Organizacija provedbe programa obno-
ve grada obuhvaÊa razliËite organizacijske i fiziË-
ke oblike. PragmatiËan i realistiËan pristup ob-
novi grada polazi od neizbjeæno cjelovitoga rje-
πenja u kojem se jasno odreuje πto je moguÊe
ostvariti u postojeÊim uvjetima. Drugi oblik ob-
nove grada jest onaj koji rjeπenje traæi u pove-
Êanju djelotvornosti dræavnih institucija i slo-
bodnom poduzetniπtvu te njihovoj veÊoj uËin-
kovitosti temeljenoj na viπim stupnjevima kva-
litete upravljanja i suradnje. TreÊi oblik obnove
grada provode neovisni poduzetnici koji treba-
ju suradnju s prateÊim institucijama, ali dvou-
me u prednosti lokalne u odnosu na srediπnju
administraciju.
U organizaciji provedbe treba istaknuti znaËe-
nje pokretaËa programa obnove grada, jasne
ideje vodilje, nositelja ideje programa obnove
grada, uz uvjet da prijedlog bude dobro osmi-
πljen, utemeljen na relevantnim pokazateljima i
provediv. Obnovu grada mogu usmjeravati struË-
ni savjetnici koji odluËuju o prioritetima, vre-
menu provedbe i financiranju obnove, te na
osnovu kojih se odluka pristupa provedbi.6 Ne-
ki osporavaju primjerenost centraliziranih su-
stava zbog inertnosti prema promjeni pruæanja
usluga na promjenljivu træiπtu, pri Ëemu se uglav-
nom nasluÊuje namjera da se takvim tvrdnja-
ma ohrabre manji samostalni projekti. Za sve
oblike organizacije vaæno je da su blisko pove-
zane s lokalnom upravom, odnosno da je u
upravnim odborima veÊinski broj Ëlanova iz re-
dova lokalnoga stanovniπtva. Priprema i pro-
vedba programa obnove nuæno obuhvaÊa vla-
snike nekretnina, zakupce i korisnike, a osobi-
to utjecajne osobe koje Êe u ime korisnika pro-
stora podræati predloæeno. Za provedbu plana
nuæan je jasan zakonski i financijski okvir koji
povezuje sudionike ∑ grad, planere i provodite-
lje razvojnih aktivnosti.
Udruæivanja na poslovima obnove grada mogu
biti razliËito usmjerena i profilirana. Temeljni su
naËini organizacije7 ovi:
• Dræavne agencije za urbanu obnovu poti-
Ëu nastajanje i kontroliraju rad svih fon-
dova, udruæenja i poduzetnika. Njihov je
izvor financiranja proraËun, a sredstva se
usmjeravaju putem regionalnih ureda za
Zona se gradi za nepoznatoga korisnika i poslije privodi
æeljenoj namjeni. Prednost je takvog rjeπenja da graditelj
ne preuzima rizik graenja za odreenoga korisnika [Pegan,
1995: 1-9.].
Uvijek ostaje otvoreno pitanje prenoπenja prava koriπtenja
sredstava na udruge ∑ prava koja su izvorno bila namijenjena
lokalnoj samoupravi za vlastite prioritete. Lokalna samo-
uprava time slabi izvore financiranja, a πto ima za posljedicu
slabljenje standardnih javnih servisa i sluæbi ∑ πkolstva,
zdravstva, socijalne brige, stanovanja i ostalih funkcija
javnog interesa. Tako udruge postaju za lokalnu samoupravu
neæeljeni osvajaËi, neka vrsta takmaca s vlastitim prioritetima
urbane obnove.
6 Greed, 1996.a: 62.
7 Colquhoun, 1995: 25.
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razvoj, okoliπ, proizvodnju, trgovinu, za-
poπljavanje i industriju. Nedostatak takvih
agencija jesu velika administracija i veo-
ma jak utjecaj srediπnje vlasti na donoπe-
nje odluka.
• Udruæenja usmjerena na poticanje razvoj-
ne strategije i znaËajnijih gospodarskih obi-
ljeæja grada ukljuËivanjem najπirega kruga
lokalnih organizacija u pripremi i proved-
bi mjera razvoja radi uspostave natjeca-
teljskog okruæenja izmeu gradskih Ëetvr-
ti i lokalnih autoriteta.
• StruËne grupe koje okupljaju struËnjake
za obnovu te uz pomoÊ lokalnih vlasti i
privatnika usmjeravaju svoju aktivnost na
poticanje poslovnih pothvata, zapoπljava-
nje i unapreenje okoliπa.
• Lokalne poduzetniËke agencije koje su u
svome poslovanju ograniËene obvezama
prema osnivaËu (veÊim lokalnim poduze-
Êima), s temeljnom zadaÊom da savjetuju
poduzetnike.8 One afirmiraju poduzetniπtvo
te savjetodavnom i financijskom pomoÊi
pomaæu pri pokretanju i voenju manjih
poslovnih projekata, pruæaju pomoÊ pri tr-
æiπnom predstavljanju i oblikovanju proiz-
voda, zatim unapreuju kvalitetu proizvo-
da i sudjeluju u unapreenju proizvodno-
ga procesa.
• Udruge za obnovu grada i gradskih Ëetvrti
koje imaju pravo i obvezu planirati te pro-
voditi mjere obnove osobito zapuπtenih i
napuπtenih lokacija. Udruge stjeËu pravo
koriπtenja veÊinskog udjela zemljiπnih povr-
πina unutar odreenoga podruËja na razi-
ni prava vlasnika. Uz odreene uvjete,
stvarni vlasnik prepuπta zemljiπte gradu,
a grad prema svom interesu usmjerava ak-
tivnosti udruga. Pritom uvijek ostaje boja-




Obnova grada kontinuirani je proces. Pitanje
je: πto Êe omoguÊiti gradskoj upravi da odræi
kontinuitet toga procesa? Kontinuitet obnove
grada nameÊe potreba da se zadræi aktivno sta-
novniπtvo grada koje Êe raditi, æivjeti i ulagati u
grad. Problemska pitanja obnove grada jesu:
vaænost grada kao æariπta civilizacije i socijal-
nog æivljenja; znaËenje grada kao mjesta raz-
mjene novca i dobara, koja nije uvijek i u cije-
losti temeljena na racionalnim i kvantitativnim
pokazateljima nego Ëesto obuhvaÊa elemente
procjene i predvianja za koje su neizbjeæni
osobni kontakti sudionika, vaænost zbrinjava-
nja nezaposlenih stanovnika koji ne mogu biti
napuπteni te vrijednost i iskoriπtenost infrastruk-
ture koja omoguÊuje æivot grada.
Planiranje razvoja gradskoga i izvangradskoga
prostora treba biti ujednaËeno na metropolskoj
i regionalnoj razini. Gradovi su vaæni za dobro-
bit zemlje u cjelini i zato urbana obnova nije
samo interes gradova veÊ i interes dræave kao
element politike9  razvoja i ekonomskog opo-
ravka. Gradska uprava mora pokrenuti urbanu
obnovu s jasnim ciljevima, a u tome joj mora
pomoÊi lokalno stanovniπtvo koje treba potak-
nuti i ohrabriti da se aktivno ukljuËi u taj pro-
ces. KljuËni Ëinitelj uspjeπnosti programa ob-
nove grada mora biti kontinuitet provedbe pro-
grama znaËajnih za razvoj lokalne zajednice.
Priprema i provedba programa obnove nuæno
obuhvaÊa vlasnike nekretnina, zakupce i kori-
snike, a posebice utjecajne osobe koje Êe u
ime korisnika prostora podræati predloæene pro-
grame. Preduvjet uspjeπnosti obnove grada jest
Ëvrstina i odluËnost dræavne i lokalne uprave
da obnovu provede te ukljuËi lokalnu zajedni-
cu u proces odluËivanja i realizacije. Uspjeπna
obnova grada moæe biti postignuta u uvjetima
prepoznatih lokalnih potreba i moguÊnosti, od-
nosno u uvjetima uËinkovitoga i fleksibilnoga
pristupa primjerenog prilikama i promjenljivim
okolnostima. Realizacija programa urbane ob-
nove obuhvaÊa brojne i vrlo razliËite subjekte ∑
od gradske uprave do graanskih udruga i po-
jedinaca. Najuspjeπniji su gradovi oni koji su
prepoznali razliËitost moguÊih potencijala i koji
su uspjeπno usmjerili nastojanja i rad odgovor-
nih za razvoj grada.
8 Lokalna je samouprava (politika), s druge strane, sklona
neracionalnu troπenju financijskih sredstava na prevelik broj
malih akcija, primarno usmjerenih na osobnu politiËku afir-
maciju. ZakljuËak je da udruæivanje javnog i privatnog moæe
biti znaËajno za lokalne vlasti ako javni sektor promijeni
uvjete troπenja sredstava, tj. ako dijelom prenese na privatni
sektor prava usmjeravanja i troπenja sredstava financiranja
lokalnih projekata.
9 Pahl, 1977: 295-298.
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Urban renewal should be a continuous process. De-
velopment and growth are simpler and cheaper in
the unbuilt suburbs so it is difficult to steer the civic
administration to embark on the more complex and
costly renewal process, which is imposed by the
need to keep the population working, living and
investing in the town. The importance of towns is
undoubted, they are the focus of civilisation and
public life, market places in which people do busi-
ness, places of exchange that often includes ele-
ments of assessment and prediction for which per-
sonal contacts are precious, and the concentration
of important institutions, structures and infrastruc-
ture that make urban living possible. Their social
importance is crucial and people must be encoura-
ged to live in towns, not desert them. A variety of
attractive areas and contents, and excellence of re-
sidential areas and environments, enhance the qua-
lity of urban living. The key factors for successful
urban renewal programmes are continuity and local
community development, and real-estate owners and
influential public figures must support renewal pro-
grammes in the name of the users. Housing policy
must reflect demographic changes, and the issue of
employment is especially important. Employment
may be realised by increasing tertiary and quartiary
activities, activity individualisation and changes in
work organisation and methods. Urban renewal mea-
sures must focus on encouraging private initiative
and the establishment of public-private investment
associations, foundations for developing abando-
ned land and buildings, fostering non-governmen-
tal urban development organisations, and establi-
shing zones for entrepreneurial and industrial growth.
Urban and suburban development planning should
be equalised on the metropolitan and regional le-
vel. Successful urban renewal requires that the na-
tional and local governments are firmly committed
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to renewal and include the local community in deci-
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of developmental policy and economic progress. Qua-
lity urban planning and architectural solutions will
give a town recognisable features, regional affirma-
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